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The latest novelty. If you have relatives
loved ones in the service you will be
interested in looking over our complete
stock. Come in and let us show you.
We have the rings in both gold and sten
ling silver.
Denhof Jewelry Co.
Jewelers and Official Santa Fe
Opticians Watch Inspectors
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Too will enjoy Makin a RICE
MERCANTILE CIGAR on Axle sot City
Drug Co.. Southwestern Drug Co.,
Mears Pharmacy and Klien Groerry
Co. tte
eNIMM
Sapo Ho doing its work. Scouring
for U.S.Marine Corps recruits.
VA06
INecm koacion
IONS 406
Join Now!
APPLY AT ANY kt1,
POST OFFICE 'CV
fin.
SERVICE UNDER THIS EMBLEM
GET GOOD SEED NOW
Sudan
Maize
Sorghum (Country Run)
FEED FOR SALE
J. A. WALLACE
111,N,r Slit oh MI Faðil.
Mon
who wear
this
emblem
IWO
U. S.
URINES
15c lb.
5c lb.
512c lb.
Summer Tourist Rates
,
Los Angles and return S67.08
San Francisco and return $70.56
Portland and return 890.60
Colorado Springs (via Amarillo) and return $30.06
W. H. BOWMAN, Agent PHONE 156.
-
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We &wept appreciate the business, Phone titt your orders and
niti be given careful and prompt attention and prompt delivery.
Phone 7n.
WEST GRAND AVENUR
Am
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.:
Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day Phone 211 Night Phone 235
It EAL BUILDING
S It VIC 14,1
Every man who pays us a v6it before
he builds lot sure to feel weU repaid for
the time he has spent. We have hum
deeds of building plans covering all
kinds of buildingsand we give real
pnwtical help and suggestions that cut
the cost of work and nutterial.
Estimates gladly furnished and advice
cheerfully given.
Lone Star Lumber Co.
Telephone 23. Clovis. New Mexico
Get a Clovis News War Map.
falo THE CLOVIS NEWS. THI'lisDAI, JUIN IL 1918.
TO the Packen hikers?
Plain Facts About the Meat Business
'1'6 Federal Trade Commission in its recent report on war
profits, stated that the five large meat parliers have been
profiteering and that they have a inotalpoly of the market.
These conclusions, if fair and just. are matters of serious
eotwern not mily to those engaged in the meat parking
business but to every other rilizen of our count IT.
fflie figures given on profits are misleading. and the
statement that the packers have a monopoly is unsup-
ported hy the fails.
The parliers nientioiwd in the report stand ready to prove
their profits reasonable and nevessary.
l'he meat business is one of llw largest Anierieati halust r-
ies. itny citizen who would familiarize himself with its
details must be prepared for large totals.
1'11e report slates that the aggregate profits of four large
packers were nit the three war years.
This simi is compared with 419,11(N1,110f1 as the average
annual profit for the three years before the war, makin.g
appear that the var profit vas :1,4P21.00().(k)(1 grpatil,
the pri-vi- ir profit.
This compares a three-yea- r profit vit h a one-yea- r profit a
manifestly Ilitrair n10111,11 (11. is NO only
misleaditiu, lull the Federal Trade Commission apparently
bas tiride a mistake the figures themselves.
The aggregatt, hrel-ye- ar profit hr to.oijo.1)0() Nvas
ibil salcs uver floill Mid a halt' hillii)li dullarS. It
means about love vents on earli dollar or sales---o- r a literv,
4)ra ectil poltild ilf prodnet.
Packers' profits are a negligibh fall Or in !wives of live
stoek and meats. No otlier large inisiness is conducted
upon slid' small margins Pr prOlit.
Furthermnre this is smalland very important -only a
this prntit has been pant in ilividetiols. The
balance has been pill havii into the business. It hail tip
he. as yon realize lrlien ynit ennsiðer the prnblenis the
packers have had in si,lve solve quickly
these var years.
ri'n minim.' this business in war times, with higher ensts
and the necessity nf paying WI, nr three times the fnrilier
',rives fon. stnek. has required the use of I wn nr three
tittles the iirilinary annunit wnrking capital. The
priiiit makes inily a fair return lin and as has
I
ilw will,. At It law Iwiir Ilw Nky writ.. IN. t;1111 speed inw buy 111141 hike good
4. od riotidy unit ivttyliii, rpturtiol Ilium.. Niro. or 111,111.
4 (ilt.t1111 l'it'li l'I'S VI' "I i"'t " Ili" '1""v"1.1"11 it "."'
I 1;1111111M, Slit'l 11.01 )111. giviith inif iliiiiiktutiv rerehest. priwvit Oil 141, awl i,. Al,. in 1,, upf I, iir oliroprI ,,iii. 411111 nut unit will mid ....1"A
".14I' ms'n will tut"'
"1.111Y.' F"111111"1. JulY Piro,' wil4 I 1::""' It."' 1"1 'rile revival 111 ilw Nioitioitt..,I Clitir,11;mil kirti Iti .111ivp tiwiti
opal ....11,44...4s. It..v. Iti..11.4 it,,,.. tis. beim: 111.1,weit ity all.
"'iv"'Culpepper and Clittilly Superintendent
thiP 40144110N. UM.. Nit..1.I M. 1.i.vp a 4.110Vi. low it mil MI" Aillill Till'llills ir cl.vt. luthiIliikley made MIMI.
till 1.1,111111 111Opilli 1;11111Y II ViSil on the Fourththainion MP new Mal Cross Julwesting story Oil
$11111 ..rissmilk ult. our moat popular priiiitiothe loy..1:111111,ts. wskcamp eitittimitot k stmoll tip tw 011,:ssr teacher lipst in the iirallythp to. and a man year
vied tat throughout Curry County 1.111e 11111141 tat ay vamp
Imo; 4...1 him ir N. wit., tviiiitt, iti 1111111 Will here again till. ,,tir.wu, ovitortil pry
F1'11111e. P11111'. "I 1111111111. lama. it wa. lov..4. to see her little pupawell fedarranged and everybody was
111114111 through Friuli.... hut nut to greet her.
and entertained. Them was. hig
crowd from till park of 110. seption.11111111r wH.r t" lter1111" elthc.t.ell the The 1;rtilly Ca.li Store ataait t..
J. M. 1.stvs Prol W. James. Mr. and lough. phone Minsk Mr. tool Mi...
Mra. Mrs:. 1111 Merafehler.1 Clyde Stanfield en! Clovi. Mon- aill leave for Teii.. 11414w man
Mra. Jeffersou and gall.. si lot more day. A. Queener utia nisi. hi Choi. friends behind them. a. Alr Itoberaon
were out from Chula. The lee ertuita Monday. luta lasui a popular inereliatit here.
atanda mail.. ...mealier. its thp neigh- - Dr. Latipti.ter of near Plainview 1.1 A, (.x in ,, 11.
horhood of irs'Igl and till above expenses to report mitt 111 himil for sprviee. with 1. .1.,,.
wits given Ist the lied Crum... Rev. With him Ito the well wishea of till his I (ly.1. Stanfield. Ihrtilly inerpluoit.
had charge of friends hero.Crawford and Itov. wit.. TIIV1111114111 lilt lit.t
the amitaentent There were rams Mr. 'Dave Shinn bail a fine yontig $8110418 Y'
timunt.---- a fat taan'a ram. a young beef hi Wednemlay. Mveryono. had 1)r. little was in Clovis Monday.
butiN rilee nail girra rave. Also a beef for Phalan'. I
W. r. Itioher,mil was iti Clovis Mon-
wag
leave herepotato raee and a tatek rnee. There Mr. !toy Smith...a may
n11411111. of 'him mouth for ser. day. Mr. and Mra. John MeCtiluil anda nail drivitug contest by tbe wos about the
Men anti some of them can sure drive viep. Mr Vernon While will obi irtivo mmte relativol were with
111w.
!wen stated. the larger portion or the profits earued
keen Used to finally.. bilge stocks of goods and to provide
additions and improvements matte neyessary by the en-
ormous dyniands our army alai nary and ht,
If you are :t business man you will appreyiaty thy signiti-
camp thyse facts. 1r yott are nottrquaioteð with bust-
nt,ss. talk this !natty!. ovcr with some business militan-
tampwith yotir banker, sayand ask him to millilitre
profits of the paeking industry with those of any other
large industry at the prysent time.
evidetwe is offeryd by the Federal l'rtale Commissiott
in support of thy statement that thy large packers have a
monopoly. The 'onunissilin's own report shows the largo
number and importance of other packers.
The paykers mentioned in the statonynt stand rvady to
prove to any fair minded person that they are in
competition with each other, and that they have no power
to manipulate priees.
It this were not true thyy would not dare to make this
posit ive statement.
rim hermore. government figures shim' that thy livy largo
packers inynt the report nevoittit for otiiy about
oni-thi- ril of thy myat business of the vomit ry.
They wish it Well, 141 illiereSi yoll hi the &tails 4
I it,ir husiness. or how, for instancy. they can sell dryssyd
beef for less than thy cost of thy livy animal, owing to
utilization of and of thy wonderful story of
he met hods of dist ributiou throughout I his broad land, as
aS ot ityr multi ries.
Tho live packers mentioned feel justified in
with each tither to the extent of together presenting this
publie statement.
Thvy have been able to do a big job for your government
in its time of need; they have mot all ,war lime detnands
promptly and completely and they aro willing to trust their
easy to the fairmindedness of the American people with
the facts bytore thytn.
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POINT ENTERPRISE 4.
iss IISY or Fit 'Teta
1:10 tst-t- li Oil keg, Nisi ell.
.1.114..0 It" stiviitlisl lit.
or tile 41h HI Toloo oro: i.,es Nttrit
:owl CI:mills Nittiolt.r, Mary
11111.3' Itisvps, Inez Mil tt tort'
1tvs. 1111 Jones. .11111e1 Alley mid
$11111.1i
Several people, from how :m141.1141
ht. Illo holm, or I lin moo', ,11
iwilitiot.
Ittit Me111t0 st ....Willed Ili
tivr 1'00111.
.1.tniub is itti I lit. Avis 11.1.
114011011g 141101 is oil the
11.tti (m.11111114. it lintl it, vi.,11 lie
Hint etinly enrly
not to intyrryry with thy 4yhotil.
'V. II Ftirrim snit (nullity spylit thy
Ith mitt 5th at Ilyryforol. They olio:lit
n niee lot of OA, owl brought horny
11P4 proof.
Solidity Sellout hyry 2:41. Slog-
ing :1:011 Taylor loads whightir.
FAIT, OUP Invited unit bring your
Armour and Company
Cudahy Packing Co.
Morris & Company
Swift & Company
Wilson & Company
Some Hair in the near filloirr !herr
will br nil ermino simper lit this
for !lament id the Ited
triiss.
Mrs. Limn tt. MPH spent hist
week Hi iraily with rrhitiviei Doi
friends. tin Sliturihly she reveived
new dish of listi from lirreforil Ilstirrs.
Mrs !Leese is improving Ihmit
Mr. T. P. Hay of Blair visitist at
mi Houston's hist wis.k. lir reports
crop,. 10141 ott thill
ii fiiiist
Mr. WM Mothvgior Mitt Wife spent
Shadily lif 11 JIM MiCreitor.
Mrs, lila 1111111ItiPt and eon. Walter.
.41,111 Sunday with .1. S. Morgan and
fa flity.
Mr Warren returned to
elevls Saturday after it wrrks stay
with her mother. Mrs. riirlienirr. Mrs.
Varreii Will 404011 lirr husband
hr having gime there to
work for Or Santa Fr.
Enterprise school tins for the past
two years stood ið thr himil of the list
lot two room schools of Curry County.
!hive yim dour all you mould to tirlp
win 004 lionor't Will you holp your
,m,,,roi
keen
IIMPUIVIMMIIMMEni,IMII
tiqielter Will tiliN tertu?
Hearty ettopertition will do it. Tour
ettinitunilly is your ire -- "Just
whit( you put into if yioil pit re-
turn."
This Is the Huse tor our soldiers It)
keep well Hutt tight oust those at
to work. givi wily.
The singing here Sum luy was Just
line. Mop. value liver anti heitssi IIN.
VP TN. WW1 tll !MVP t IZON111 siutt
ers. l'oute toctin. you're iliwuys wel-
et nue.
P.00)
C. V. Steed 1
Undertaker and
Embalmer'
Manager Clovis Cemeter)
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Red Cross
By Bed Cress Publicity Superintientlent.
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CREAM
For High f;rlifly Crunin
Deliver filly whet.' ;f1
per gullot, fir 71 for hot
pilot' or loo poi fowl. Ally
limn half gallon inq
pliolie41. Any,. Ito ally of
our op and
notify ii for
Alamedo Ice Cream
Works
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The Ban6 That
TIM CIO NEWS.
NOT SPAIN OF OLD GLOR,ES
Country's Life Just One Piot After
Another, Fanned by German HotColumn Air, Declares Writer.
Tho Spain of today Is not the Spain
of your tradition or your imagination.
It is remote from heing the volortui
Rita rionentle domain II Icti Wag 011Ce
OP mainspring of grout adventure and
Joao by the Junior lioptirtinont the in,piration of pion and painter.
7,70 Timoh,.. roottifurl ti outbid:1 The Owlet, of Vt. hisques and Cer-
Hove ensti loto,11,erelliefs. venawi hove not been revived in our
111 pith. 1.4,1 ..oks. 11111e boodle., ztit, tiny. rite"; koase F. Mareosson in the
1114:s. 133 l'efliets: uorment-- . e Sotto:day Evening l'er-- t.
War Fund PleilCos She prosents the spectuole tor Nid
with a ooportel splenthir.
The itiolg,4 111 IN.01.h. .4 ett,ttortoq tr. astire house lir art awl
Corry County to illl 11"1 "11: wenith. linvell of mighty ormatitis.
Fowl tiro now 'two dito. Tito 10.1:11.' the nerve eenior of at pow.
will not 1114111). "11411'''' 'wit'''. 111"Y el oat laðol mot Nen. she Intik herself
an. um& ,1 iti 1,,oule1,1. rent with ill..rder and toot for Ger-
vtorli,1 roll iptio, 11.0 vonviroey.
itt or..1
1,1,11 She ling Ili) twentieth oentury Cortes
roorooto her ons-ti- uorld vision.;
.4 owið illwr
honks' ..1.1111t till: foe,. I,
she looks n contemporary egstohir to
win Ole III!) the magic of
Mort gatto company. his olosplotice or to guide her ship of
state with steady hand through the
SOLDIER 13011S perilno, Wilters nateertelatty. There
C011AtTESIES Is not even no tipto-del- lion Quixote
to tilt tho windmills of discontont
r111111"(1 11Y Tentonle hot Hirtboonfolhoving hobo: ha- - -- ent Lite With her is still one plot after1.1."111,1111i,to the 11011,101"1,
.
nothor. dogree grontor than e-
xa tit, -- .idler 1.oYs ,,11" "1." "" 'Sled In the 1:11.-l- e that 118, she
!,, 1..v the 1...111 lt"1 like at nathenal bomb factory. Si.ain
reoontly Mel, they 1.1,...,1 111, has a promol... 11,,r
11..- - Worst of all. ihea'1,is onroino 10 a s,
IN, OW Ilint role todayereVital at loan., in nith Nest, close-1,11f-
1,1411, Ariz ,1111 1111,1 11,0.
tho root of
'f,, 11,, t
in holing' of the patient.; front 11:11;
l'alot. Mao trthor. I ",-1-
, 1" think, 011,, 1,1, and
pat, 1, lone 11,1
1,;!.110, .11 ,1 itiriwz
;IL:olti ;11,o
1111 ;111,
h.; .th..0 1lioltilwr !hp 1:,11
-
'11"" n1'1'4'4
.,111 1.,,,..,t frieloi-- ,
s;1,,,to., p111-- .
sLp,. l'ItElt 11
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HELPED RICHEST JAP WOMAN
Speculator, Having Amassed Millions,
Is a Walking Curio in the Streets
of
Flint
Inp,t,snry
hit31:11i:11,:,.;:',.:;.(oll,1 Intl
tll t,.
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Mndawe Siivild I, r. ported to be S"" l''''' :".''''''11 S'I'''1". Tr '
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the rblie,t o "lent' !ti inton. She 1,4 nt 11' t".11"-- 1 Ill 'l in 1"1" '''-
toe 1),,,I r ?:.1,,11,, & I."., WIliell I, ro twn,,r awl wee. "Me we. he .i, it-
-
--
11"IrlI11 I,,I"' e11,,,I I,,V IIIIIIIII,,I iii ii,I., loo,i f1' Ill, 1,11Ilch.- II ;1 ;,1
milli,,11 y,li ,;tieg, ill, 1,,Lif.tiihiz of Ow ,,
..,..i,,.! ,.,,i,,,., ,1,..,;,,1 ;0,9,, -
DU. NOTTS I IZI,E1) wi,r1,! :Ir.
ijuor, cull i ,1 ill k Ni,1,í, s,0,11, ,I, 0,1,..,10,.,. of it :,,I, f',,r al'Ili,1 111,1 A , II. Iti.11I r:l'r' ;"I 'll"1" '''''' ''' ".:''''' )IllivI00,1 SlovIltri.10'r III 1110 eltv of '1'.'" 1:I '
, Hit, I,I. 1:11,. 1,,, !t ,t1. 0.,, M1'0 (IStil;,,, 6..,,,, A,1..1,i in ,,. lirl-- t pr.,e i.,r ti. I ..,11e,., e.1- - H ), u::4 (
,,i, .1..1,. 1,,, :,, ,...-,- .,1 v.,,, 11,,s. si,. ,: ri,.1 Mr, S117111d w Iwn I11.1..1.-I- 1 OW I,IIA t.l. dill!, 1,,..I t',1 !4 1 ,,, ,y,Af,
r,,,, lit,. it,11,y,!, 11,,,,,,,- '1,10,111,111! hit 111, n 1, tly n r,1,1111t. Vhon ho prtip,r. '1td I, !, en' ioe 1.. !. 1, 'foi:li
,,,,.,,, ,f 1, ,. 0,,. ij.... ti, 11"'".r 11' l'I't "lult "":4 "r1- - chri-li:11- Mi. 1,..; w . il, p.v,, !Isider,d wilt.. f,611,111, hi ;input' ,., ';I,
,
,, .,,, ,1, eie. il, III di ,li I, 1,III. I, -,,, tow 1, th,,, ,1:,,,. 9.,
4 1110II III Il 111,1 Nitta, 1.0,1 of Iv .141I 1,.,,,1,0,. :,I ,,,....1,,p,
" I.: v m "AI 'th,, .1il:tr awl :ill ' 11' r"i !Iii '' etilm:. i.t- - blt,ill,,Q, t;,1,0 s,,,
1,,11,1,1 1,,tir "1 the ....ivory. T11,, I., iiinii,ii 1,,,,1 hist ; ow net 1.,si l're,t in 1.1.111-- 'e
,,t, ,e11..0 10,4 ritieete minty (41 til ll glioill tunny thousonii yen more - -0. l'i.''''' ''l''''ull'I'Y ' '':lii '''' ''''
theni,eho, lip,.11 than the entiro fortune which Into ItArl'IST (Ai it( li Si N10should ,!,,,i eon,. teiA; :."111,1.1Y ,ee '.1..
ii,,, master limit left to lik illow chit- - ---ow t.,,,., "nil Ito 11,1, iii,iiii,1 dren. Kaneko '.1"'in..1 :.11! 'II ' ''''''blot his foot'liquidly
advised lino he IA1,1 Sittoltiv wa, a grent da at thetool4'h:tut:mum' offer on it vr,,,..,1,11r of a bridgo railing over .4, l'. I 1,1'1I'l'Elt, l'.,-:- .
ber in lit, 11110,1 Chore!' if you iiii-- 4,1 it poifeels that hi., ditt,es lie tir-- i the Yodo river In (1,:tkii, ready to
.wii eontity- - rlitton Citiz,,i, jump Into the cold beyond. Its the only missed tho great row,' and the violin. 4 4 4. 4 4 4, 474. 4 4 4--
4,
,4 4 4 4 4
I tr. Mill 'wtt, ht vharzo a th.cl-v- i- fit alolozy for III,4 terrine blunder. ins"' Sunday Sehool lin evra 4.
chant:onion the na,t slimmer :old "1 van die," ,i11.1 be to hit",of gnitemn.. ,Inuedie. ill1111.11.
frii'lok whili Iwivs ly onough, "toot thnt Is NIP,' enough. Ve lihin t,i inahe net SnlidaY a 4. 4.mud', nem). nut my (I woidol no help the : : : 4:4v.,.,.0 .1:iv. s,1,. soi.,,.1 . it 17, ,,, 7,,
nod her elilldren." Ve ttl'Ill 1.1,V1)11,1 III.' IIII've IIIIIIiII,11 .;11111- M,,,Ittd, , ii,,,rhcr si,,,i 1,;
.,,r, ,,,,,, ,,H, ,,,. it,,, ,,,, , 111"11, last SIIIIhlY. lel- - do Ietter In- -,' !.ter, Katt-ii- . :.re isiCio. t, le
stilit. She alit not nsk titm
how, why, She took StilltinY :it litiewnl.
hr children went lawk to hor 'rho isktor ill nreneli al eli'ci, 11.1ie. the i,t,.t date.:11;e1 of Mr, .0,01
home. -- A
premier lives todny like n mond- -
!mint tater timassinst not rally millions m ow fq.i.iliti, s,,,I.ii.,. will dodi Juno ..:11111 'this 4'rY 1111J41 "I'Il-
hut initny hundrod million tor her, our .n.evieo thug In einionemern ding took plitee at clia,e, it,v chaneyPIIIW 11th, and ono dissipation is hk work. Ile ,a1,.11ti"11 a th' "" will' Im" ifilt 'IIII IIII id"'l h'f"1" r""VW WEKIIINI;S of the Board of IN Il wiliking eurin In IIIP streots of
Soload. It. V. l'. l'.. friend,.County of Curry Coin. Kobe. from our Sunday
Choir, tool rhumb, Wf' tisk all tlIP fitill MI',. I:. W IMIIIZ., ..4j.frr (roil Tf.lo,ty, NeW MPNIVI,, lit n meeting held on
MIN top ho prosunt. l'itero Ill is re. -- iolet f 410- - 4.f in,t wes,k vi,tlingtho :!Ttli day of .1uno, 111. 1914. Trawlers it Ihilloat.
Pre.ent : A Duloh newspaper prints the story served soak tor tuomhors or thi- - lipr.
of e norninn rbont uhleh wits onlight familles. .ik, tiliolp, Mothevo, aM. Bryan. chairman.
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ty. c
I titashingmill orehe..11.11 will 1, 1111. I' ""1111 " "IP .1 111l', ZerlI.r, Comity Clerk. a rhottl'n erew ulla egettpeit 111t(1 TIL1', (TI"'"' "'ill ''''1"'"1"'" talk manyThe !tenni tour and Interned In 1101- - I'o., to-
veiev 1' V. Prot.. a ?to.Oh Rupert see. Imo. Mears anti Wien tIroror7
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This Bank Is A
Home Bank
A bank that wants to help every deserv-
ing person in this vicinity.
A bank that wants your business and will
treat you right after it has gotten it.
A safe place for your money. In fact a
strong bank under a sound business manage-
ment, with ample capital and surplus to ta.ke
care of your needs.
Do your business at your home bank.
0
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All kinds of Sa cks, Junk, Iron, Bones, Hides, Pelts
and Produce.
HIGHEST MARKET PRICE PAID.
Mexico Commission Co.
Phone 17
White Leghorn Eggs
Eggs from White Leghorn Chick-
ens $1.00 per setting of 15.
100 Eggs $5.50.
.
J. A. WALLACE
Route A. Clovis, N. M.
1
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Phone 47
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We Can Help You
cvonoinize by waking that old suit iir
yours good eitoogh to wear,
1.(, art' Starling 11111' Sevioild Chlio
proposition vhicii is a dandy. Sce its
hvfore you buy that Suit.
SANITARY
Cleaning, Pressing & Hat Works
PHONE 53 117 E. GRAND
Work called for Next to Telephone
and Delivered Office
WE HAVE IT
SCHEURICH AGENCY
MONEY INSURANCE
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will iniw give in FREE si three rig...Oils wells.
----- --
wall or the Mksc, Ilki 'I N.." M11 ,,, r,map Kiirop,iiii tiattlefront, - H ' Wide Month Kerr "'roil Jar, at
Olowhiz all points! or iiitoic,t Meal. (leo Moir,: Saturday.
the great tight is now going on. Map Ntr, Kitchen mid .114:1111.1' Lillie!!! itelloia
His shim,: 1.1iI1411 Siii14, omip:tly hilve ...!,114, 1,t pnyhi or 'fiii, to vI,Ii
t' l IrrECCIT:CW"map tor the European countries and a rcialke4. off
large bill page map or New Meleo, Mi,,i Bolen :did Edna Palm:deer and
and Arizona. lio not fail to take iiii- - .11illin iiiiiie4 ,pent Sunday with thei - -- - - ----
NOTICE TO 'FOE PUBLIC INvantage of Ibis great offer bororo these Missi,4 Jobilsons.
REGARD TO PUBLIC SALES
HilliPM lire all gone The Heil Crowd lailic4 will meet with
!Mrs. Gilliland thia week.
How Any Girl Can LITTLE l'itit'KET We WWI 141 thillik IMP iiiiti oil for
the liberal hieisiess they hare 0111Have Pretty Eyes
lig 111 Ilip lifi.1 Illid h,qm. W4 have giv
No girl im pretty if her eyes are 01 sittkrfivtion, find intoill to still
rde, strahied or have dark rime'. CAMERON NEWS 41 render the heat aervice plissible In
ONE WASII with pure Lavoptlic eye' , the future. We have bud more sales
wash will brighten the eyes and it "" """
1111111 WP expected by a large maim SY
week's use will surprise you with Its l'he farmers Ili tills distriet ttre still 'unit we sure Munk our patrons um'
INCREDIBLE results. A small !mt.! wirhlig tor rain. 111VP our best wishes to ono mill oft
tle Lavoptik often makes eyes healthy, Another boy arrived ut the home of Sineerely young,
sparkling and VIVOCIOUP. The quick Mr. and :Bra. Henry Stovall on Ittly 2. Tale & Rainey, Auctioneerq.
Change will pleat you. Alutalnuta Mr. aM Mrs 3. C. Woods and cliiiii-- 1 .
eye euy FREE. Southwestern Drug, reit apent timidity with Mr. and Mrs. USE COOK'S PRIDE, 30c pr lb. steel
Co. 1,41 Charlie Gann. cut coffee. Economize. Wily pay
The ant Is very wire: lie always more. On sale at J. II. Green I Co.,
For prompt and partieular Joh !starlit In the opposite direction from Plains Buying A Selling Assn., J. P
printing phone The Newe---97- . W:alch he tends to go We notleeI Pierre and City Market. tfe.
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WANTED!
Rc liable. able-bodie- d
men for work
mines of I be nspirat
Consolidated
Coto pa ny at
Arizona.
1Vau:es arc $5.15 S-
how. shift and the emn-
pally advances
transportation.
For particulars
E. ARNOLD,
'Hotel, duly
or write C. K.
Noswell,
Mate of Ohio. CRY of 'Ned('
Lucas County, ma.
Prank J. Cheney makes
is senior partner of the firm
Chener & Co., doing bbsiness
of Tokdo, County and State
and that said firm mill pay
ONE 11UNDIMI) POLLAIIS
and eVvi Y rase of Canirrh that
cured he the use of II
MEldi'llIE. FRANK J.
Sworn to before me and
my presence, this Mit tiny of
A. a UK A. W.(Senn Notary
Hall's Catarrh Medicine is
ternally and acts through the
the Mucous Surfaces of thefor tesitimonlate. free.
F. J. CHENEY & Ca.Sold by all druggists. The.
Hairs Family Pills for
CHICHESTER S
im nod and 4Ao
tv Mt Naiad wth !IWO
" in44.16410..anwrrilAillIkatt
Von Immo as VoitAloint.
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Cress. l'iterykuly Invited.
Miss Hazel Ilatillip spew Saturday
q)',) Next week will be Economy Week at our Two Stores. We are going to help lima awl Sunday with l'Initilla null
you save some nioney on your eating bill. You may do without a good many SI'l." All."'llir'
things during close times but you just must eat and you owe it to yourself Sevvral frfotit here we'll lii 'Irmiel
to trade where you can save some money. Lay in a supply of groceries from () themr.'earth.awl Mrs Leslie llyman. Mr.(.0 these below:prices C) pipl Mrs, ltpli. Itymiin spent Sunday al
mssissiorassonosi sonamiessEme Az,
kS.V) Mr. l'artutlitou'ir,
CI Vire. will pretteh here SunLarge Vegatole Shortening . $2.35 0 i.ar tifteritimm.O CriScit, Nletlillill SiZt $1.85 a Mr. lliiwyer value to the seltitel
O 4 'lltially'S rill'itall Haw, by whole ham 33c g itmlw mimilay oitht Hod ma& it talk
I0 D. S. Baeon Bellies, per lb. 30c ,,...-- Ili Ititerest ef the !toys unit girls eltilK
CI SI)1. hirtill Billies 33c Miss I'rne Alley k spending the week
wAlt her PItIWII MISS MlirS AIIII,0 10 Ills. Fillies' Dried l'eaehes , $1.35 Nli'. Holt. ilyinutt has gimp Iii Tulin
q.D 111 ihs. box 1:'ailey 60-7- 0 Primes $1.20 0 ,..1,,,,, bk. snick shipped here.10 His, IniX 3 (1111Wil naisins $1.25 Mr..11m Petty is sick this week.
C.) Special NI). :: Delilionte Brand Solid Pack mr, pp! Apo. pipt skier Miss Mury
Tomatoes, only 16c each (9) Wry wait la the ,ilvaliing at TtOva
0 No. 2 Liliby's Saner K.raill. cavil 10c ,...,: slinolity twit'kle) Al...4 is kolittiliz,,i'..i. ..ee lai,y haw.No. 21'. Saliir Ilrand Hawaiian Sliced Pineapple. Tin. 111.4111.er, iif the girls sewilit;.0 i'lli'll 21c e i, ,, . Mary Alley Mouilu3 4(6) No. 21.. Itrookdale Brand California e ;.rival0 Ileaches. eiteh 22c :!.. ,fli., .4 ,..,, kin., 11,. ".,,,,, t.,..i
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1 gal. Bar Brand Red Pitted Cherries $1.2111.Q. j.,,. ,,,iiindtis ;1 1.1 II'lio In la NI l'. A13,10 1 gal. ( 14 IIIty (loody '1'11111;0o Catsup 80c Ce) .1'., ivolw.0 5 cans Borden Baby Size Milk 25c cÿ Nic,,W. l'i. Niellregcr qii cliiiiireu.
MI'', M:11', I IiNIIPS. MI Mill M 1.... W II5 vans Burdens Large Size Milk 50c
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'Warfare of Rentote Future Predicted
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11"' "01 3"111"' "Er " lovit ,hkv. fro,'
hits Kti;t1,1. got
;Ill 11!
rtin . me,
:it,d 111.1pp Shiteh -- emeð TH0MAS W. JONES
ITi dill' Ito II'l'T.t. 'eterinarilm.
;old .1 rill, by th Low tho 2o0 1V1,1
"I the eighth ch. the rhmw N
1,110,1stitz 11.111t, rim to 4,
CALLED IIER FAMILY
TO IIER BEDSIDE
Mx Tean Ago, Thinking She Might Die, Says Texas Lady, But Now
Slot Is a Well, Strong Woman and Praises Cozad For
Her Recovery.
Ito Po MY, Ter Mrs. Mary Kn.
gau, ot this place, says; "After the
birth of my little girl...my side com
seared to hurt me. I had to go bark
to bed. We called the doctor. Ile
treated me...but I got no better.
rot worse and worse until the misery
eras unbearableI was in bed tor
threo months end guttered such agony
that I wu just drawn up in a knot...
I told my husband if he would get
ass a bottle ot Cardul would try it...
I momenta taking it however, that
ironing I called my family about
me. tor know I could not last
luny days unless bad a change tor
the better. That was all years age
and am still here and am a well,
woman. and I owe my life to
Cardul. I had only taken half the
bottle when I began to feel better.
The misery in my side got less.
continued right on taking the Cardil
until I had taken three bottles and
did not need any more for was well
and never felt better in my life I
have never had any trouble from that
day to this,"
Do you suffer from headache. WI.
ache, pains In sides. or other diseons
forts, each month? Or do you reel
weak, nervous and laggettout? If so
give Urdu!. ths wornan's tonic.
Wit I. 71
NEWs. JUIN 1918.
:4'111.141y
Struhle
strong
NI II man 111.1o,1 moil third. 111,1
limit 11111; M111,11111 1111111111' 1110
1111111,1101; 11111111d $1111i,11. W it limit
Nvoorila 11110. S 11 i 11110 Siii1"11
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1: Irn,., 1111, Cromer : T 1:.
.10Tri MIL 111114v.111
: tiost nit hulk nr micm,1
Mt 1.y lilt 11111 141 11 II, bout 8,1:
live hit, 1:N : SI ruivk
rilin 70: ItY Mermfi: 5: s,,,rpr it
1.11111' 1 :741. "1'11111"11111"wil.k
""IlIwill 111""'I'1". I"
1,1011g.
glit for Asp 1110 tith
ENLISTMENTS
Ate,iitt fitrwntileti the r.1
ittwing ito the army Into week..
'
tirviii V. Frittivis. El
V111 losli 1d11111 1:1111ti.
MOrrilW, 1:111111.
1;twrey 14 floiley.
Citirenee 1.. Murphy.
Alai ittirits will go It) El hist,
Sinn lily toe uswilninient.
reported reieeteil beennse
tinder Andrew l'ottnn :Intl V. Si
littone.
le to 'legible the gmoilligit. 'no bottle
twill then he confined to the combat-
litiln 111.11it W10111111 loitilit interfer-
ence with the petigiefoil pursuitn MM.
eopibilltittlft or ðentrob tiggn of their
property.
Firott, however. ne must evolve
great enginen of doistruetion. no perfeet
Mot few skilled heroes will direct
Pitch one of them Ellery C. Stowell
writes in the Century. Thene lir
CiiineS Will be no rontly tbnt only few
great power's will have the ronoureen
construet anti 'm11110111 them. Wimp
leginintion mid skillful systems or litS
anon will he neceary to (organize the
--
st hole people rm. import. A
disown few, picket! from the whole nit.
Lion, will mato them, men 111 the full
vigor of their strength. ployionlly per.
feet to endure the terrible strnin and
powerful a brain In ottlitt 1111(1 ton,
Mount every Intrielley pottolotititto
tool every iliffigitilly stritt,gy.
Above 1111. 1111Ai hero stipoirougm !melt
he or notch timmerN mg charming that
they will. (lay In rod (lay gout. Mile
otit sluice:1e. 'lotions their unflagging
zeal to the grent t00li dorowillig 1110
eivilintioto for mtittelt tioe emoting!.
Thin evolution tool the inereasing vete
riontle hurtle!' or rittittlettoticot or this
nincloinggy will make 111 the luxury of
the moo powerful state atm will
CfltiNe itren unr romonntly to re-
cede. Sinn!! vdil no longer be
able to nutititioin military establish-
inentn end eventually the millions of
men Pow tipoit lite field of
honor will Wove been replayed by n
tiontemt nniong n few men in tiebtrol of
stupeteigain matibittery.
When H Got "Pipped!,
When ati tinny hum. Is wountlett
shout the (nee or jaw it im not tient
down to the veterinary butt Is
kept to be tended by lin driver.
Tinni it ft that s itittfii driver's vitro
ettnien in, for the nod' tend them most
earefully, feeding them by litind,
Ing their ()Wm, making them fna4hpff,
Hntl spending moo of the day with
their (urges until they elm fr.' in
vendor, Hann'. It in this periettioil
rare of the man for bin horse thet tins
been the rilliffP at the tIPW order the!
all horses linve to be relurned frian
hospitni to their own unitn torn
ittnit's rote if4 by no 11101141 trntisterred
to the 011111IP 14) el Hew tehitin
itories.
"Bike" Revived Again.
l'oik nit() VOInitiPtirPti III think flint
the bleycle poptaing nlong th, Wity
thnt the horse haa given tip to IIIP mu.
tomoblie a. a pleasure vehiele hove aii.
other Rues's. The war hat' given added
immthle to wheel manufarture. neeord
trig tn wheel malemmati ijilintql ill the
Bomion Po lit, and ontnitle of the thou.
matit14 holm mode for our Irmio; Hero,
the a ater ninny more wheek sire being
made for the American piddle. a larget
Windier than In former yoar4.
Why We Fight
No. 3
ilecouse (lemony Having Soli( the
Worid in 'loll Is Now Trying
to Ozvour the iteivee
By CLARENCE 1.. Bl'EED
Borretory of the War Cononitt,e of the
Union League Clot, of Chicago
We are fighting (lemony, (tor ono
thing, 'menus'. Gernitiny, lowing split
thp world in half. is now moteking to
devour the halves seporately. Sho
boa driven a wedge straight through
the heart of Europe, nod into A.411ti
and is seeking to extend it to the Per-
sian gulf.
Thiti la no seelolental happening, dtte
to the downfall of Russia nod the mu-
dden shifting in thp fortunes of war.
Germany planned It all decodes ago.
She matte no effort tot keep the photo
secret. Shp bill us all about It She
ball a reputation for tanking plane
and tinning to them, from one geneN
ation ft' another; yet the world pold
no ittlention, It seemed too prepos-
terous even for Germany to attempt
As long ago as 1S95 pamphteto
srottoterninity and Ventral Europe
About 1950," published in Berlin
and had with, circulation. It laid the
whole Mitteleuropa pion bore as fol-
lows:
Isrn latitt find 1,Itt le Ilossin (the king-
dom Ito be established ott Rossi:Vs ex-
pewit.) will agree to have no otrmies
of their own, and will receive In their
fortresses (lemon and Austrion gorriS-
OHN. Ito lontl, as well as In Little
Russia. the postal nod telegraph serv-
lees as well as the rollmop; will be In
German bonds."
In 1911 Tonnenberg's book. "ntenter
(lemony" was !widish's. This was
only three years before the war. hut
It showed thot thp hien of a (lerman
Mittelenropti hail not been allowed to
longuish. It says:
"The new hingtiont of Poland le
made tip of the former Mission por-
tion of the bosin of the nod of
Condo. and forms a portof the new
Austria."
How the plan hos grown Pinto then!
Russia's collopsit dropped whole prov-
hives into the lop the kaiser, and
now (lerintitty pions Its enuoire on a
settle milteli would dwarf that of on-
dent Rome. It is to embrace the orig.
hod Control Europe, lolothited toy
stone 7:1,0itooto olorimins, nitilie the
Black sea (lemon bike, tool extent!
Heim to the l'er,hin etilf throtoTh ille
Antos of 11olgorm and Turkey.
rho fiernitin government started to
pot los scheme for a Milieleuropti in-
to tncet pews ago then it totem) the
construetion (if thy Iterilmte-liagillit- t
!Milo Serbia itt tile
Wily. Serbia was ottiteked ond the
worid mos plunged into woe Iti the
'opposite ',oilier of (lento., lieleinm
vrig tova.letl crushed. 'The World
'hen thoitelit dint this Will: only be-
rause offered the ensleat
ronte to Fromm.: but study of the Mit-
teleortma plan of yenrs shows that
Belgium wits inelittled in the seheme
pr conquest.
"Hew does nil this Anwricar
one may ask. Gernmny WO a late
'tomer In the family of great nations.
!Most of the uneivilized world hod been
protettipted by other notions before
she arrived, ulertininv wanted eol-
miles. Too get them slot would hove
lo lake them limy rom someone else.
Africo nod South Anierien offered
Ileo hest fields for fleriono enlotilzo-
Hon. Enitlantl pooteusett the Nod part
of Afrien--t- he ports In whieh the
white mon titibt home to settle ond
thrive. Itlnellind hod n ti.tet,
n wimt ehe
:11111. 1V011 tillilleh 'lid not show
lisposition tight for more.
There remained Smith Americo. It
tens olitiong we.lk nations. It
t.r,oteeted only ity dote-
trine. 'rids Nittertot doctrine wog St
.meretl thing to Attlerlertig. 1.111. 110t
Iliteti,l1 Oil by tolvlity orloh 4 nod
114.4.14, :14 even "geroo rupee'
10 the Gernettos. Von 'invent. doubt,
41mila 1:eriumiv sto cced weling
into mielity empire 1111. 73.0o0,41011
Ilertoot14 tool the 1110.000.000
twits of the vmtstil and conquered
slides of her Mitteleurepo. Mott her
next step would be toward the weqt?
The very fort dint she hod this em-
pire mould presuppose the &fent of
Englund, so thot no British fleet would
tomtit between ns nod (lerintiny when
the time COMP fill' ttill tO PPM!
Ilk legions stemma the Athlone.
"As in the Bost. PO 111 the West,"
n nitato blob, of revel), weeks, ha
totem miteh !mord In ilemtomy. At
Oferenve of the notional fiberfill par
ty. belt) in !dumb of this p or. the fol-
lowing omazingly frank declaration
was triode:
efier polley hoot been directed tO
ranking the government nod mntority
turn towny from the relelishig resoln-
tion of holy 19. (Pence without on-
notations find indemnities). to that
WP 'MVP tilleePliðliet. Pence has Pat
been mode in the East under condi-
Roos In not corm-101m- to the ord.
ley of July 19. and hits reeelved the
support nod assent of all the burgeoll
partien."
In other words, all Germony la noW
plonning both annerolifons and Indent-
tittle!, sueh no will leave her without
a formithible opponent In the world.
Con we make peace now and hive
(lertminy. flushed with vietory, In pow
PPPOltilli of all she luta gained nod tut
big ter further conquest? If we did.
would toot the whole world live In
perpetual terror of flertonn aggtett-
Pion, eneh enontry swotting Ito tttrn to
be gobbled eft? rnn tiny
Amerienn talk abont peaty without
victroy---vieto- ry PO derisive that nee.
many win be foreed to disgorge all It
ban melted, and the German menses b.
removed team tits world forestial
31 tS POWER.
Vo itillioli tor matt power these
dos: leeeile ismer is emeh
I.i.eatt-- i it utiitiliiiilZus het
!he omen met elso
!,..e,slilett, giv;i1 nictur hi this Witt
lit Ilii limit victory swery Wo
;titil AtitiI'xii volt sitotilit
lint'. it totirt.
thi mutt poutr Altr
mitt uith that or the l'iliteti Stoles
must be born in lethal that a nitwit
holler prittiwrilitil itt littilitlill labor
or the nom Immo' tht nation is pet,
formed, is wooled by tile t.ltritotti
Witt it'it lly the woolen a Alpert.
ca. stint that in nelit'Irtinws tint
women rolitittitoi .12 pel Milt Or the
1101011111r111 Will industrial labor of
tiernottly. l'her work in the tithis.
the roultirips. lit till. itillitts, lit the
vitry hardest tool most laborious
tasks, olothia the work thine only by
men this eithittry. With ti greet
proportion the 11:P11111111 Melt
the Army it is not improbable that
women now rolistlitite tor the
largrr Intl( or twining la-
bor.
Thit ihe 1.11111,4
are nobly. unselfishly. tillitirolly one
limy soy, liptirliot tht,ir short, the
burdens 1,f lir. the graee ti.s1
end p.mo tittirsto tif Attleri,o
I he rely ..r thp .111:111 I.
Hitt mitt will Ito theirs, hitt
will It', w thvir
vttooltertitittli nitil 'twit. roil it,,tittlit
t'..11 oir the tottribiji, mid olittips
the day that litt l'iliii,11 Stows is to
eNt,r1 its roll poot,r rblitint: the
ur that iiii1"11111,, kil-
llure brute soldiers or
tht. men tool .111o, tor the. women.
No Ticp: "'oft 1:1.1cvrioN
11,1m11110 r ft Iðitkr. u. s.
imhil loll., al Fort Smaller. N. NI,
hill. IP. 191.
Nothv Ittteh. givtti that It,,t4
E. Art Nik.:1E. oflr St tam V NI. wit..
,H, 1911. 11011,41iid
1111 IlVd r s. v. ii slioll
N
.:3 E., N.
NI. Nieri,liatt. ha, tit,.1 r
1.,1!. t thro. yosor1r 1. -- ,,111,h
al."i 1,14.al. i S,helir
1,11, S. i1111111,,ioner. III oril.
v NI.. oh Ow 221,,1 .111y "f
Atr:11.4, 191s.
111111111mi
Siotitlivi V. St.q111.1. "I
1.. 1.,4,,111rs ,,r st vtio.
30111i Shrimp, "f St N.
NI S E.. 1111. Ilastiol N1
A. .1. EVANS.
7 11 74 It Ityvisivr.
Timr, To RENEW.
'rlto News tins mailed unit quite 11
tm 111.1 Ives Itt migrations of stiliscrip
Hon. istietitier this 1111 invitation to re
mil. ir you are too busy to come in
to see its tirop it letter in the office
with your eheek in it. The date op,
11sill 11111111 ioll II le frfilit pagP of
pallor till, Soli WilPit your side
1111111,
.111.4eriptimi Newq mow
awl go 1Var Map Five.
Dr J. B. Westerfield
19siviall mid Stirgrom
.13,1-t-
linet 2i;9
DR. H. R. GIBSON
OSTEOPATH
'Frew, 101 illsen.est, both nenie and
Ppeeini 'Menthol, given
of women. Patient4 ex- -
ninineol free. I nilee 10:112 North 4,
Main nil. 1111111IP 3,43.
390 Clovis, N. N.
0 0,
14 Xrn co
r4 a)
PI sl0g
,sa
- 4. f0 0 to
P14 0 0I Cr)
f
J. FOsTER SCOTT, Jr., MD.
1,111SicIAN 111111 eit'RCEON
Spreini siltention Eye, Ear, Nose
anti Throat.
igaer over Simshine Shop.
'Mils, Plume HI; Hes. Phone 18
4,
VOICE CULTURE
MRS. 14. D. BEAVER
Time lov or
VOCAL
Rodin Ovpr
Clovis National Bank Building
1
1
